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Fenerbahçe burnunun genel görünüşü...
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FENERBAHÇE, adını batı ucunda eski­den beri mevcut olan bir deniz fene­
rine nisbet almıştı; tarih kaynalarımızda 
«Fener Bahçesi», yahut «Fenerli Bahçe» 
isimleri ile kayıtlıdır.
Bu yarımada İstanbul’un fethinden XIX. 
yüzyıl ortalarına kadar padişahlara mah­
sus mîrî bir bahçe idi; deniz fenerinden 
başka padişahlara mahsus küçük yazlık 
bir kasır, havuzlar, çiçek bahçesi, bahçe­
nin muhafızları bostancılar için bir mes- 
cid vardı ve küçük bir koru ile bezenmiş­
ti. Zamanımızda, millî emlâkten umuma 
açık bir mesiredir. Kasırdan, havuzlardan, 
mescidden eser kalmamıştır.
XVII. yüzyılın büyük yazarı Evliya Çe­
lebi, civarından bahsederek buranın sade­
ce adını kaydediyor: «Kalamış Burnu te- 
ferrücgâhı, Kadıköyü bağları ile Fener-
bahçesi arasında bir körfez içre beyaz 
kumsal bir denizdir. Cümle dilberân ve 
uşşâkaan-ı sâdıkan orada deniz melekle­
ri gibi yüzerler» diyor. Kalamış bir koy­
dur; Fenerbahçesi ismini yazmakla bera­
ber, Evliyâ’nın «Kalamış Burnu» dediği, 
yer ancak Fenerbahçesi yarımadası olabi­
lir, büyük yazar burada bir târif sürçme­
sine düşmüştür.
Evliyâ Çelebi buradaki deniz fenerinden 
ve kasırlardan bahsetmiyor; fakat çağdaşı 
Ermeni yazarı Eremya Çelebi Kömürciyan 
«İstanbul Tarihi» isimli eserinde: «Kadı­
köy’den Fenerlibahçe'ye kadar uzanan sa­
ha, gözleri okşayan bağlarla örtülüdür. 
Burada köşkün önünde denizin içinde atıl­
mış metin bir temel üzerinde yekpare bir 
heykel gibi yükselen kulenin tepesinde 
fener yanmaktadır. Bahçe ve köşk yarım 
günlük mesafeden görülmekte olan bu fe­
nerin adı ile yâd edilir. Çınar ve serviler­
le dolu olan bu padişah bahçesinin karşı­
sında deniz içinde uzanmış ve her taraf­
tan görülmekte olan güzel bir köşk var­
dır. Akdeniz’den gelen ve İstanbul'dan gi­
den bütün gemiler, garba nâzır olan bu 
köşkten temâşâ edilir...» diyor.
Fenerbahçe, XIX. asır başında, padişah­
lara mahsus bir bahçe olmaktan çıkmış, 
Haydarpaşa çayırı ile birlikte, halkın ge­
zip eğlendiği meşhur mesirelerden biri 
olmuştur:
Mahfîce dün ağyar ile 
Gezdim Fener’de el ele 
Haydar’da ettiğin hele 
Yazık sana yazık sana
(Latif Ağa, Hicazkâr Şarkı)
Fenerbahçe, halka açık bir mesire ola­
rak en parlak devrini, II. Sultan Abdülha- 
mid devrinde yaşadı. İstanbul halkı için 
hayli uzakça bir yerdi. Kadıköy'den Fe­
nerbahçe'ye araba ile gitmek pahalı, yü- 
yümek yorucu olduğundan, ana demiryo­
lu üzerinde «Feneryolu» adiyle hususî bir 
istasyon yapılmış, buradan da yarımada­
ya kadar bir ek demiryolu döşenmişti.
Ahmed İhsan, Tokgöz, sahibi olduğu Ser- 
vet-i Fünûn mecmuasında bir hafta soh­
betinde şunları yazıyor:
«...Haydarpaşa garından Fenerbahçe'­
ye hareket etmek üzere olan trenin kala­
balığı tasavvurun dışında. Tamamen dol­
muş vagonlara birkaç vagon daha ilâve
ettiler; yarım saat sonra bir tren daha 
hareket edecekti.,.Gar ve rıhtım üstü 
renkli yaz esvaplarını giymiş halk ile do­
luydu.
«Oh! Ne letafet; tren yolu boyu iki ya­
nı papatyalarla donanmış, Fenerbahçe- 
s i’ne doğru hafif bir meyil ile ağır ağır 
inen tren ve keskin düdüklerini etrafa ak­
settiren trenin penceresinden sarkmış 
başlar... Bizden evvel gelmiş civar semt­
ler halkı, yarımadanın heybetli ağaçları al­
tında, zümrüt gibi çimenlere çocuk se­
vinci ile yayılmış...» (Mayıs 1893).
Civar semtler halkının bir kısmı yaya, 
bir kısmı da çeşit çeşit arabalarla gelir­
di. Yarımadayı fırdolayı dolaşan bir ara­
ba yolu yapılmıştı, arabanın bu yolda do­
laşmasına «Tur» denilirdi.
O devrin ünlü muharrirlerinden Ahmed 
Râsim de Mâlûmat gazetesinde yazdığı 
mektuplarında Fenerbahçe mesiresinden 
şöylece bahsetmektedir:
«Fenerbahçe mesiresinde fakir ve orta 
tabaka halk, tekerleklerin ve arabalara 
koşulmuş hayvanların ayaklarının kaldır­
dığı kesif bir toz bulutu altında çimenlere 
serilir, hoşça bir gün geçirmeye çalışırdı. 
Arabalar, Fenerbahçe turunu, durmadan 
fıldır fıldır dönerlerdi; kibar takımı, birin­
ci turdan sonra dönüp giderdi. Bu araba 
selinde İstanbul’un her çeşit arabası gö­
rünürdü: «Çek çek» lerden tutun da pa- 
rasol, bağ arabası, payton, brik, kupa, 
lândon, yarım lândon, tek atlı, ç ift atlı...
«Kadınlardan çarşaflılara yaşmaklılar 
ekseriyetle arabalarda yeldirmeliler, pa- 
rasollarda ve bağ arabalarında bulunurlar­
dı. İkinci kısım halk da ekseriyeti teşkil 
ederdi. Dolma, helva tabaklarını, yenecek 
yemiş vesaireyi hâmil olan sepetler, ara­
bada en geride bulunurdu. Onun yanında 
mama dadı, onun yanında beyaz dadı, 
onun yanında efendi, ağa, bey, küçük bey, 
küçük hanım, ondan sonra, çatık çehreli 
büyük vâlide île küçük anne mevki alırdı».
Fenerbahçe mesiresinin yanında, yarım­
adanın güney kıyısında mesîre kadar meş­
hur deniz hamamları vardı; bu hamamlar­
dan erkek hamamı, yerini Fenerbahçe pla­
jı adı ile bir plaja terk etmiş, zamanımız­
da kurulmamaktadır. Kadınlar hamamı ise 
durmaktadır, âdetâ plaja bir ek olmuştur, 
fakat bir kadınlar deniz hamamı hususi­
yet ve mahremiyetini kaybetmiştir.
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Fenerbahçe koyunun bugünkü manzarası.
Yarımada zamanımızda meşhur bir me­
siredir. Üzeri yer yer bodur mazılar ve 
halkın gölgelerinden faydalandığı çitlen- 
bik ağaçları vardır. Bir plaj bulunmasına 
rağmen, halk, bilhassa çocuklar ve genç­
ler, yarımadanın güneyindeki kayalar üs­
tünde soyunup, açıkta bir plaj ücreti öde­
meden denize girer. Ocakları, tezgâhları 
dört tekerlekli arabalara oturtulmuş bir 
kahvecileri vardır. Seyyar köfteciler do­
laşır.
MANZARA GÜZELLİĞİ
Yarımadanın, deniz fenerinin de bulun­
duğu batı ucunun Marmara’ya nezâreti 
fevkalâdedir. Kuzey kıyısı Galatasaray ve 
ve Fenerbahçe spor kulüplerinin tesisle­
ri ile halka kapanmıştır. Geniş koy, ser­
vet erbâbımn ve bu spor kulüplerinin te- 
nezzüh motörleri ve yelkenleri ile dolu­
dur. Yine o kıyıda, az içerlek bir yerde çok 
temiz bir kır lokantacığı bulunuyordu.
Fenerbahçe mesiresi, Kadıköy vapur is­
kelesine, belediye otobüsleri ve dolmuş 
usulü ile yolcu taşıyan otomobillerle bağ­
lıdır.
İstanbul’un bütün mesirelerinde olduğu 
gibi, burası da geçen asır sonlarındaki ha­
yatına nisbetle çok sönüktür.
Feneryolu istasyonundan ayrılarak ge­
len demiryolu, 1935’ten beri metrûk idi, 
1969 - 1970 arasında da raylar ve travers­
ler sökülmüş, demiryolu tamamen kaldı­
rılmıştır.
FENERBAHÇE FENERİ
Yarımadanın batıya doğru uzanan bur- 
nundadır; XVI. yüzyılda Kanunî Sultan Sü­
leyman zamanında bu mevkide padişahla­
ra mahsus bir bahçe «Fenerbahçesi» adı 
ile anıldığına göre, bu deniz fenerinin da­
ha o zaman mevcut olduğu aydın olarak 
bellidir. Muhtemeldir ki, burada ilk de­
niz feneri, BizanslIlar zamanında yapılmış 
olsun.
Celâl Es’ad Bey «Eski İstanbul» adında­
ki eserinde, Bizans devrinde burada bir 
kulenin mevcudiyetini kaydediyor, fakat 
bu kuleyi bir deniz feneri olarak değil, 
o eski devirlerde ateş ile muhaberede 
kullanıldığını söylüyor.
Bugünkü deniz fenerinin kulesinin 
XVII. yüzyılda IV. Sultan Murad tarafın­
dan yapıldığına dair çok sonraları yazıl­
mış kayıtlar vardır. Bizce İV. Sultan Mu­
rad bu feneri ancak ihyâ etmiş olabilir; 
biz sarih bir kayda rastlamadık.
Kıyı emniyeti bakımından Fenerbahçe­
si deniz fenerinin her gece ışık vermeye 
başlaması 1253 (1837 - 1838) te başlamış­
tır.
Fener kulesinin kitâbesi yoktur, inşa 
tarihini tesbit edemedik. Bugünkü kulenin 
de II. Mahmud devrinde 1837- 1838 ara­
sında yapılmış olması muhtemeldir. 
21,80 metre yüksekliğinde kesme taş­
tan yapılmıştır. Her altı saniyede bir 
beyaz şimşek gösterir; ışığı 10 mil 
açıktan görülür.
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Fenerbahçe plajının bugünkü hâli.
Feneri ziyaretimiz tarihinde fener me­
murluğunda, doğma büyüme oralı Bayan 
Mediha Kara bulunuyordu; nazik, hatır sa­
yar bir İstanbul hanımı idi. Namlı balıkçı­
lardan Mehmed Kara’nın zevcesiydi. Ba­
bası Sabri Güler, 1920’de Fenerler İda­
resi bir Fransız şirketinin elinde iken, bu 
fenerin memurluğuna tâyin edilmiş, onun 
vefatında da kızı aynı vazifeye geçmiş­
tir. Baba - kız, 50 yıl bu fenere bakagel- 
miştir. Mediha Hanım, bir kız kardeşi, 
zevci ve iki oğlu Fener kulesi yanındaki 
lojmanda oturmakta idiler. Fener kulesi­
nin küçücük bahçesi, gönül açıcı şekilde 
çiçekler ve meyva ağaçlarıyle imar edil­
miş bulunuyordu.
KAYA VE MENDİREK 
FENERLERİ
Kalamış koyunun güney kısmında, Fe­
nerbahçe yarımadası önünde ve spor ku­
lüplerinin malı tenezzüh ve yarış motor 
ve yelkenlileri yatar, iki yüz tekneye ya­
kındır; onların korunması için 1937 - 1938 
arasında, zamanın Başbakanı Celâl Ba- 
yar'ın himmetiyle Fenerbahçe yarımada­
sından körfeze doğru uzanan bir mendi­
rek inşa edilmiş ve mendireğin ucuna da 
bir fener konmuştur.
Bu fenerde, Latin asıllı Türk harfleriyle 
bir kitâbe vardır ki, metni şudur: «Ata­
türk’ün ve onun Başvekili Celâl Bayar'ın 
deniz sporlarına gösterdikleri yüksek hi­
mayenin yeni bir eseri olan bu kotra men­
direği, 1938 senesinde İktisat Vekili Şâ- 
kir Kesebir’in emriyle İstanbul Deniz Ti­
careti Müdürlüğü tarafından yaptırılmış­
tır».
Kitâbenin bulunduğu dört köşe mermer 
sütun üstündeki fenere, sütunun bir yü­
züne dayanmış demir merdivenle çıkılır. 
Yine aynı yıllarda bir küçük deniz feneri 
de yarımadanın önündeki serpme kayala­
rın «Yılan taşı» yahut «Öreke taşı» deni­
len en büyüğünün üstüne konmuştur.
FENERBAHÇE KASRI 
VE MESCİDİ
Yakın geçmişti halka açılmış İstanbul’­
un çok ünlü bir mesiresi olan Fenerbah-
çesi, geçen asır başlarına kadar padişah­
lara mahsus has bahçelerden biriydi; bu 
bahçede birkaç küçük kasır, muhafızları 
olan bostancı neferlerinin odaları koğuşu 
ve yine bostancıların bir büyük mescidi 
vardı. Bahçesinde çemen sofalar ve iki 
havuz bulunuyordu. Bu yapıların zamanı­
mızda izleri bile kalmamıştır. Yalnız bir 
hamam harabesi duruyordu. Padişahların 
gece yatısına gelmedikleri, bir yaz mev­
simi boyunca ancak bir, iki defa uğradık­
ları bu kasırda, hamama ihtiyaç görülme­
yeceğinden, hamamın bahçe ve kasır mu­
hafızları olan bostancılar için yapıldığım 
sanıyoruz. Harabede soğukluk ve harâre 
kubbeleri ile bir halvet-sofa kubbeciği 
duruyordu. Tahminimize göre bu hamam, 
bir küçük camekân, bir soğukluk, üç so­
fa ve iki halvetten mürekkep idi.
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Bir de yarımadanın burun tarafına ya­
kın ve güney kıyısında bir sed kalıntısı 
görülür ki, zamanımızda bir kır kahvesi 
üzerine birkaç masa ve iskemle atmıştır. 
Eskiden kalma olup, yapısı, şekli çok de­
ğişmiş tek bina, yarımadacığa adını da 
vermiş olan burnundaki deniz feneridir.
Mescid dolayısıyle Hadîkat'ül-Cevâmî'- 
de şu mâlûmat verilmektedir: «Burası 
devlet yeri olduğu için, muhtasarca bir 
saray olup, I. Sultan Mahmud devrine ka­
dar gayet mâmurdu; sonraları rağbetten 
düştü, hâlen eski binalarından iki havuz 
ile çemen sofa kalmıştır. Bir de bir bos­
tancı ustası ve neferlerinin kışlaları (oda­
ları) ve bostancılar için bir mescidi var­
dır; bir de mahsus bir kule vardır ki, ge­
milerin geceleri gelip geçmesi için tepe­
sinde büyük bir kandil yanar. Şu beyit 
Fennî Efendi’nin Sâhil-nâme’sindendir:
Fikr-i ruhsârı ile yandı tenim bilmez mi 
Aceb ol mâh Fenerbahçe’sine gelmez mi
XVIII. yüzyılda Grelot tarafından çizil­
miş bir panorama gravürde, Fenerbahçe 
deniz feneriyle kasırları gösterilmiştir; 
resim çok uzaktan çizilmiş olmasına rağ­
men, kasırların ve muhafızları olan bos­
tancıların koğuşların etrafının bir duvarla 
çevrili olduğu aydın olarak görülmektedir. 
Bir minare görülmediğine göre, Fenerbah­
çe bostancılar mescidinin minaresiz, kü­
çük ahşap bir yapı, belki de bir odacık­
tan ibaret olduğu anlaşılır.
«Fenerbahçesi», yahut «Fenerlibahçe» 
kasrının veya kasnaklarının ne zaman ya-
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II. Sultan Mahmud tarafından yaptırılan Fenerbahçe feneri
pıldığı bilinmiyor. Tezkiretü'l - Bünyân’da 
Mimar Sinan’ın yaptığı otuz üç saray ara­
sında buranın adı vardır ve: «Fenerbah- 
çesi Sarayı tecdîden bina olundu» diye 
kaydedilmiştir. Bu kayıttan, ilk binasının 
Kanunî Sultan Süleyman’ın ilk zamanla­
rında, XVI. yüzyıl başında veya XV. yüz­
yıl sonlarında, II. Sultan Bâyezid devrin­
de yapılmış olması gerekir.
XVIII. yüzyılın ilk yarısında asrın büyük 
şâiri Nedîm, velinimeti Sadrâzam Dâmad 
Nevşehirli İbrahim Paşa'yı medih yolun­
da yazdığı kasidelerinden birine «Der Tâ- 
rîf-i Bağçe-î Fener der şehri Üsküdar» 
serlevhasını koymuştur. 22 beyitlik bir ka­
sidedir. Ünlü şâirin «Üsküdar Şehri» de­
mesinden kasdi, denizin karşı tarafında, 
Üsküdar şehrinin bulunduğu yakada anla­
mındadır.
Kasideden, bu güzel kasrın bir ara ih­
mal edildiği, İbrahim Paşa zamanında. Lâ­
le devrinde tekrar rağbet gördüğü ve bu 
kasırdaki havuzun İbrahim Paşa tarafın­
dan yaptırıldığı anlaşılıyor.
Kasideden son beytini alıyoruz. Bu be­
yit, bir tarih mısraını ihtivâ ettiğinden 
çok kıymetlidir:
Bu mısra'larla Nedimâ dedi tahsîn -
birle târihin
«Bu nüzhetgâhı İbrahim Pâşâ eyledi
ihya»
1144-1 =  1143 (M. 1730) 
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1 rakamı ile tâmiyeli tarih mısraından 
anlaşılıyor ki, Fenerbahçesi kasrının ih­
yâsı ve burada güzel bir havuzun yapıl­
ması, 1730 ihtilâlinden az önce, belki 
birkaç ay, hattâ birkaç hafta evvel tamam­
lanmıştır.
1730’da tahta çıkmış olan I. Sultan 
Mahmud’un sır kâtibi Salâhî Efendi (bel­
ki ağa), hizmetinde bulunduğu padişahın 
emri ile günlük bir hâtıra defteri Ummuş­
tur; çok kıymetli bir vesika olup, üniver­
site kütüphanesinin Türkçe yazmaları ara­
sındadır. Bu defterdeki iki günlük kayıt, 
Fenerbahçe üzerindedir:
«15 Muharrem 1148 (7 haziran 1735) 
pazartesi. Fenerbahçesi’ne gidilecekti. 
Biniş-i Hümâyûn ievâzımı ile binişçi kulla­
rı Fenerbahçesi’ne gittiler. Fakat padişa­
hın hareketinden evvel deniz kabardı; 
müthiş bir yağmurla bir fırtına çıktı, pa­
dişah, Fenerbahçesi'ne gitmekten vazgeç­
ti, binişçilerin dönmesi ferman olundu. 
Öğleden sonra hava açıldı, deniz yavaş­
ladı. Padişah yalı köşküne gidip, ikindi na­
mazını orada kıldılar.
«25 Muharrem 1148 (17 haziran 1735) 
perşembe. Sandal ile Fenerbahçesi'ne gi­
dildi. Büyük havuz kenarında kurulan ça­
dırda bir miktar gölgelendiler. Sonra, 
deryâ tarafındaki tentenin altına gittiler. 
Denize para atarak, nedimlerin, dilsizle­
rin ve çavuşların para kapışmak için es­
vapları ile denize atılmalarını seyrettiler. 
Deniz üzerindeki bir kaya üzerine desti
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
